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T.INIT{ERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaalr Semester pertama
Sidang Alsdemik tggZ tgg
September lggl
l\rlasa : [3jamJ
Pilih dan jawab EMPAT (4) soalan sahaja
setiap soalan diberikan 2s marlcah
l.
)U.
3.
sejautr manakatr l@edatFkaedah persatuan 
tb.1 bara G'nr @IBG) lg73 sepertiyang t.rmaktub ry ektl eehitrd, 196r di u"*it ,.rtol 146 dilal$anakan di
;:i"ffffi berkesan' Beri contoh-contoh yang b€rsesnaian rmnrk menguarkan
apa*atr yang dimal$udkan dengan bantuan per Kapita (per capita crxant-pcc).Jelaskan peraturan-perafiran v.og aisnnk"tt *n* set<otatr-set<olah membuatUmtutao tersebut
Jelaskan maksud poaturanaeraturan k'rsus pengajian yang digunapakai dalamAkta Pelajaran 1961. nagainanakah peraturan-peratgran-dilalaanakan di sekolah-sekolah dengan pindaan dan penrUahan sebelum;,*;;;KBSM.
ffiff*AT (4) daripada perkara berikut yang terdapat di dalam perintah
syarat-syarat Am lantikan Pegawai dalam perkhidmatan Awam.Tempoh Percubaan.
Lafutan Tempoh percubaan
Pengesahan I^antikan
Pengesahan Datam Jawatan.
sejauh manaftatr Akta perajaran 196r dan Akra pendidikan 1966 berjayameningkatkan martabat p"tr.-" Kebangsaan di hstitusi p*oct * di negara ini.Sila komen dengan memberi contoh_coitoh yang konkrit.
Huraikan perat.ranaeraturan mengenai pendaftaran sekola', grrru dan mwid.sejauh manakah peraturan-peraturaritersebut diamalkan a,rr,"r.rr-sekolah.
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